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Sistem magnetohidrodinamika merupakan penggabllllgan antara 
hidrodinamika dan elektromagnetika. I·Iidrodimm1ika dan elektromagnetika yang 
mendasari sistem magnetohidrodinan1ika.. terut:una m1tuk rnenerangkan prinsip 
kerja magnetohidrodinamika dalam pembangkit liE:trik 
Gaya Lorentz menyebutkan muatan yang hergerak dalam medan magnet 
akan mendapat gaya. Pada salur:ui atau terowongan dalam mesin 
magnetohidrodinamika, gas dalam keadaan teorinisasi mempunyai temperatur 
2500°C (sistem magnetohidrodinamika sik!m: terbuka) dan 1500°C (sistem 
magnetohidrodinamika siklus tertutup ). Gas ymtg teorinisasi (plasma) rnolekul-
molekul plasma berubah meqjadi ion posilif dan negatif Ion-ion negatif dan 
positif berkumpul elektroda-elektroda disebabkan gaya Lorentz, sehingga ams 
mengalir dan ter:_jadi tegangan. 
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